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1. Version franc¸aise
Soigner les personnes douloureuses chroniques est
complexe et ne´cessite des interventions pluridisciplinaires et
inte´gre´es. Madame le Pr Berquin, praticien Belge et
expe´rimente´e dans ce domaine traitera ce sujet en confe´rence
inaugurale de cette session. Les techniques physiques sont un
atout pre´cieux dans l’arsenal the´rapeutique a` mettre a`
disposition du patient, et il appartient au me´decin de me´decine
physique et de re´adaptation d’en connaıˆtre les modalite´s et les
effets. La de´marche sera d’abord diagnostiques, a` l’aide d’un
examen clinique pre´cis et d’une synthe`se des e´le´ments
physiques, psychiques et environnementaux, puis the´rapeu-
tique par des techniques adapte´es et spe´cifiques.
2. English version
Healthcare of the chronic pain patient is a complex process
that requires integrated multidisciplinary interventions. Pro-
fessor Berquin, an experienced Belgian practitioner in this field,
will present the topic in an inaugural lecture. Physical medicine
and rehabilitation physicians should be aware of the available
physical techniques for chronic pain patients, both in terms of
therapeutic technique and beneficial effect. The diagnostic
approach is essential, requiring a specific clinical examination
and proper synthesis of the physical, psychological and
environmental factors involved. Therapeutic management
using appropriate and specific techniques can then be
discussed.
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